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　　に対する国庫補助金
　　　　　　　（単位：100万クローネ）
年　度［総額1年　度1総額
1976／77
1977／78
1978／79
1979／80
1980／81
1981／82
1982／83
1983／84
2．　4
2．9
2．9
3．9
4．0
4，4
4．9
6．1
1984／85
1985／86
1986／87
1987／88
1988／89
1989／90
1990／91
1991／92
12．0
12．1
12．5
15．2
24．6
34．0
42．　4
52．0
注：上記の補助金には国会議員に対する事務
　　　費補助金が含まれている。
?。???、??????????????????????。???、 ? ? 、 、 ??? ? 。?? 。 、?? 、 ュー ー （ ュー?? ）、 ー （ ）?。? ? ?????? （? ） っ 。?? 、?? ? 。 ェー ? 、 、
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??????????????????????????。??????????????、??????????? ?????????（???? 。 、 ? 、 ? 、?? ?? （? 。 ェー 。?? っ 、???? ? 。 ｝ 、 、??? ? 。 ? ? 。? ? ? ???、? ー 。 、 ェー 、?、 ? 、 っ 、 っ 。
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??????????????????
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?????????? ??? ? ? ???? ???????? ????、??????????、?? ? ???????????、???????????????、????? ュー 、 、 ュー 、 。??、 ュー 、 ー ー 、、?、??? ? 、 ? 。 、 ? ー 。??、? 、 、?? 。? 、?????????????????、??????????????。????????ョ??????????
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表21966年度から90年度までの各党に対する国庫補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100万クローネ）
年
?
1966
　1967
　1968
　1969
　1970
　1971
　1972
　1973
　1974
　1975（2）
1975／76（3）
1976／77
1977／78
1978／79
1979／80
1980／81
1981／82
1982／83
1983／84
1984／85
1985／86
1986／87
1987／88
1988／89
1989／90
1990／91
MSP
??????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ?
FP
? ??． ? ??
CP
??? ? ??
SP
?? ?? ? ?
VP
??， ? ? ?
MP
5．2
8．0
9．9
　　　（1）KSP
0．3
0．3
0．3
0．5
0．8
1．1
総　額
??????????? ? ??? ? ?? ? ? ?
注　（1｝キリスト教民主党（Kristdemokratiska　Samhallspartiet．
　　　　　う）。
　　　（2）1975年1月1日・v75年10月14日。
　　　（3｝1975年10月15日～76年10月14日。
以下，KSPとい
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表31971年度から89年度までのコミューンレベルの補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：160万クローネ）
年R　IMspiFP・・1・PV・K・PM・その他1総額
1971 3．3 4．6 5．2 13．5 1．2 0．3 心 0．3 28．4
1974 5．4 40 8．9 17．1 2．1 0．4 『 0．4 38．4
1977 9．7 7．3 14．1 28．8 3．2 0．7 一 0．7 64．5
1980 19．1 1Q．9，　17．9 45．4 6ユ 1．3 一 1．6 102．3
1983 25．2 7．5 25．3 61．3 5．7 3．2 1．3 1．9 131．5
1986 29．9 18．2 26．0 71．5 7．2 3．3 2．8 2．5 161．6
1989 35．9 22．9 24．9 86．3 11．2 3．8 11．3 3．7 200．1
表41970年度から90年度までの県レベルの補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100万クローネ）
年度??????????????????????
1MSP
???? ? ?
tFP CP ???? ? ? ???? ?SP ???1・酬 ???KSP！M・擁額
????????????????
5．3
5．8
?????? ? ? ? ??
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?っ??、??????????????????っ?。???、?????、????、????????????? ? ? っ 、 ? ?。 ?、 ? 、???っ 、 っ 。 ー ー 、ッ????????????????????????っ????????????。???、?????????????、 っ っ?? 。 、 、?ー????、?????ュ??????????????????ー?????????。???? 、 っ 。?? 、 ???、?? ?????っ 。 、 ???? ????、 。 、 ? ? ?、??? ???????? （?? ??、?? ? っ 。?? ???（??????? 。 ? ?????????? 、 ?? ??? 、 、ッ????????????????????????。 、 、 ????? 、 。 、?? ????????? 。
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表51979年度から89年度までの国庫補助に対する各党の依存度
（％）
?度lMSPlFPCP SP VP MP
?
59．4
67．4
63．5
56．5
67．6
62．　1
53．7
69．0
57．0
52．5（2）
59．0
38．　8（1）
84．0
79．3
77．7
69．1
77．6
72．7
73．5
68．6
80．9
64．1
66．2
64．　5
42．9
54．2
49．6
42．7
49．8
51．8
45．2
57．8
43．8
40．5
38．5
87．8
82．0
77．6
69．4
79．8
68．1
54．9
66．0
64．7
43．1
68．4
82．9
81．9
84．9
85．4
84．2
78．2
62．9
84．6
75．2
76．5
84．2
57．　3
70．4
67．　8
57．3
65．9
66．9
62．7
75．1
65．6
66．4
76．0
1979（e）
1980
1981
1982（e）
1983
1984
1985（e）
1986
1987
1988（e）
1989
注　（e）は選挙年を意味する。
　　｛1）は1988年10月以降。
　　②はMPを除く。
?????????????????????、??????。 、 、 ????????????? 。 ????、 、 ??? 、 ?? 、?????? 。 ェー?? 、??????、 ?? ????????? 。 ?? ?? 、 ???、 ー 、??????ー?、???? 、 ??ー?? っ?? 。 ? ????、 ?? ? 。?? ? 。 、?? ???? ? 。?? ???、?? ? っ?、 。?、 ? っ 。
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?????????????????????????????（???、 ゥェー 、 ?。?? ????、?????? 、 ュー ???????、???????????? ュー っ ? 。 、 、 ? 。??、 、 ? ュー 、 ー? ????（ ?? 。 ?? ?? ? （?）???? ?。??ュー????????? 、????? ???? ????????。
???????????
?????? 、??、 ? 、 。 ェー 、 ?? 、?っ 、 、 っ?? ? 、 ャッ 、 っ 。?? 。 （ ） （ ）?? ィ 、 、 ??? 、 。 、 ??。 、 。 、 、??、? 。 ー?? ー 。 ??????
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?????（????????。???????????????????????????????????????ヶッ???ー?????????。???ュー ?、 ? 。??????????ュー 、?? ? 。 、? 。??、 ? ?????? ェー 、????????、???ー?? ?????? （ ） ???、???????? っ ?。
????????????
???????? 、 。?? 、 、 。???、 っ 、 、 。?? 、 、 、 、????????????っ?。 ???? ??? ??????? ??、 ??? 、??? 、 。?? ??? 、 、 ゥェー ??、?? 。 、?? 、 。 、??
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????????????????、????。???、????????????、??????????????? っ?、????? 。??ー 、 ? ? ? 。 、 ? ャ ー?? 、 ー っ 、 ー ー 。 ー?、 ??????? 、 ェー 、 ????? ???????? （ ）?、 っ 。 、 、 ー ェー?? ??、 ? っ 。?? 、 、 。?? 、 。 、 、??、 、?? 、 ? ? 、?? ???? ? 。??? ????????ェー ? 、 、 っ 。 ? 、 ????、?? 、 ? ? 。 、 ? っ?、 、 ー 、 、?? ? ????? 。
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??????、???????ー?????????????。???っ?、???????????????????。?? ? ? ?、?????????? 、 ??? ??、? ? ? ＝ 、 ???? っ 。???表6　中央レベルにおける党収入に対する党費の割合
（％）
年度1MsplFpl・・1 SP1・・1MP
1979 7．0 4．6 1．9 11．0 一 一
1980 8．0 5．2 2．4 16．5 『 一
1981 7．3 4．9 2．5 14．4 4．7 一
1982 8．3 3．5 1．9 9．7 6．0 一
1983 9．9 4．9 2．0 14．1 5．1 一
1984 10．7 4．3 1．6 11．8 5．1 一
1985 8．9 4．9 1．1 12．2 4．0 一
1986 11．1 3．4 1．5 15．3 4．0 12．9
1987 11．9 6．2 1．6 1α0 4．3 7．2
1988 10．1 5．3 1．3 8．3 2．1 5．7
1989 10．4 5．0 1．3 9．3 2．5 3．3
?、???????????????、???????????。???、? ??????????、??? ???????? ェー 、 ? 、?? ッ????? 。?? 、?? 。 、 、?? ????。? 、?? 、 っ 。 、 、?? ー??? 。?? 、? ????? （?）?、 ? ??? 。?? 、 。??
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表7　1987年から89年までの各党の支出に対する人件費・運営費
　　政治活動費の割合
（％）
政治活動費
1987i198811989
?
営運
?
件人
19871988　　　198919871988　　　1989
?
政
9．0
25．2
46．8
66．1
14．0
6．2
6．8
42．9
68．7
74．7
34．6
29．0
12．2
39．8
49，9
65．9
27．6
28．0
2．7
12．4
10．0
7．9
3．9
2．8
5．7
6．　9
5．5
6．2
14．　7
10．9
7．2
5．0
66．4
61．4
39．0
8．2
28，5
48．9
46．5
24．3
5．8
29．3
62．2
54．2
35．6
8．1
31．6
MSPEP
CP
SP
VP
MP
????。??????、????っ????。??????????????、 ???? ? ????? ????? 、 ? ? っ 。?? 。 ???? 。 ? ????? ?、?? ? っ ??。?? ????、 。??。????????????、??????????。??????????????、? ????? ? 、
?? 。??? 、 、? ????? ??。?? 、 ?ェー??????? ? ???? 、 、ュー???????? ? 。 、 ????? 、 ??? ??? 、
???????? ?? ? 。
????????
????????????ー????ェー?????????、????
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??????????????????????。?????????????????ュー????、??ッ????????????、????????????????????。???、??ュー???????、???????? 、 ュー ? 、 ?。 ュー????? 、 っ 。 ュー?? 、 、 ュー? ?????? （ ）?????????????????。????、?????ュー?????????????、????????
??? 。 、 、?? ?? 。?? 、 。 、?? 、 、 ー 。 、 、?? 、 、 。 、?? ッ 、 。 ェー???????? 。???? 、 、 ???????????????????????。???、 ?? ? 、?? ? 。 、 っ 。 、?? ー 、 っ 、?? 。 、 ュー 、 ー
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